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В статті наведені результати досліджень 
по впровадженню інтегративного підходу до 
підготовки студентів технічних спеціальностей 
до техногенних ризиків та розробки інженерних 
рішень по усуненню та запобіганню негативних 
наслідків техногенного впливу на людину та ото-
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В статье приведены результаты исследова-
ний по внедрению интегративного подхода к под-
готовке студентов технических специальностей 
к техногенным рискам и разработке инженерных 
решений по устранению и предотвращению нега-
тивных последствий техногенного воздействия 
на человека и окружающую среду
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1. Вступ
За останній час в силу якісно нових виробни-
чих відносин значно підвищились вимоги до рівня 
підготовки молодих спеціалістів. Це в значній мірі 
пов’язано з проблемою формування і розвитку 
свідомості майбутніх спеціалістів, яким доведеться 
жити в епоху високих технологій.
Сучасна професійна діяльність інженерів-механіків 
АПК в сфері техногенної безпеки вимагає нових 
підходів до організації їх навчання у вищих навчальних 
закладах, створення гнучких систем освіти [1, 2, 3, 4]. 
Відомо, що спеціалісти зустрічаються з небезпечними 
факторами, які пов’язані з ліквідацією наслідків тех-
ногенних катастроф, вибухів, пожеж та проведенням 
аварійно-рятівних робіт.
2. Постановка питання
Існуюче нині фрагментарне вивчення матеріалів по 
управлінню техногенними ризиками в області охорони 
навколишнього середовища протягом одного семестру 
недостатньо ефективне, так як не дозволяє сформува-
ти у студента практичні навички [5, 6, 7, 8]. Раніше іс-
нувала практика - студент приймав участь у виконанні 
науково-дослідницьких робіт, що дозволило студенту 
отримати від викладача випускаючої кафедри індиві-
дуальні завдання на курсові та дипломні роботи, які 
були частиною розробки науково-дослідної роботи.
Працюючи в колективі студент залучався до твор-
чості і ставав спеціалістом, новатором здатним вирішу-
вати проблеми на достатньо високому рівні. Для опти-
мізації професійної підготовки студентів у вищому 
навчальному закладі до умов виникнення техногенних 
ризиків пропонується інтегративний підхід до навчан-
ня в три етапи підготовки: теоретичний, практичний 
та інтегративний.
3. Мета та завдання досліджень
Мета підходу – забезпечення достатнього рівня 
загальнотеоретичної підготовки та сформованості на-
вичок у студентів з питань попередження техногенних 
катастроф і ліквідації їх наслідків та використання 
аварійно-рятівної техніки в складних умовах.
Завдання – це отримання знань з екології, теорії 
горіння та вибухів, формування практичних навичок 
по використанню аварійно-рятівної техніки; розви-
ток мислення, творчості в професійній діяльності та 
інтелектуальних здібностей в даній сфері знань.
4. основний матеріал досліджень
Види навчальної роботи: лекції, практичні занят-
тя, виробнича практика, самостійна робота, розділи 
дипломної роботи.
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Згідно програми навчання проводиться за наступ-
ною методикою. У вступі до дисципліни лекційний ма-
теріал побудований таким чином, щоб кожен студент 
зрозумів своє місце і значення у науково-технічному 
співтоваристві і відчув можливість створювати нові 
технічні об’єкти творчою працею. Такий підхід забезпе-
чив зацікавленість до дисципліни переважної частини 
студентів [9, 10].
На другому етапі проводиться визначення креа-
тивності студентів, де особливу роль відіграє індивіду-
альний підхід. Підбір завдань з різних галузей техніки 
дозволяє виявити творчі нахили кожного із студентів. 
В подальшому студенту надається можливість обрати 
технічний об’єкт з будь-якої галузі сільськогосподар-
ського виробництва для вдосконалення.
Питання, що підлягають вивченню: управління 
техносферою безпекою та алгоритмом проведення ава-
рійно-рятівних робіт; проведення розрахунків потреб 
техніки, сил та засобів для ліквідації наслідків; плану-
вання заходів по екологічно-бажаному природокорис-
туванню: розробка програми по нагляду та контролю в 
сфері екологічної та пожежної безпеки.
В розвиток вищесказаного, де поєднується на-
вчальна і наукова робота студентів, нами була взята 
для дослідження тема: «Екологічні сорбенти для при-
пинення вогню».
Одним із напрямків підвищення ефективності і 
універсальності використання порошкових складових 
є введення компонентів не лише вогнегасної дії, а й ад-
сорбції горючого матеріалу, зокрема нафтопродуктів.
Виникнення неконтрольованого осередку вогню та 
його розповсюдження є фактором ризику, який загро-
жує здоров’ю людей, довкіллю, матеріальному стану 
громадян, підприємств, і держав в цілому [11].
Нині вогнеборці зустрічаються з проблемою недо-
статнього забезпечення ефективними, недорогими та 
екологічно безпечними засобами пожежогасіння.
На даний час механізм вогнегасної дії порошків не-
достатньо вивчений. Вогнегасна здатність порошків 
обумовлена дією наступних факторів: охолоджуван-
ням зони горіння в результаті затрат тепла та на-
грів частинок порошку, їх часткового випаровування 
і розкладання у вогні; розчинення горючої зони га-
зоутворюючими продуктами розкладання порошку 
або порошковою хмарою; ефектом вогнезагородження, 
досягнутим при проходженні через вузькі канали, які 
створюються порошковою хмарою; інгібірування хіміч-
них реакцій газоутворюючими продуктами розкладу і 
випаровування порошків або гетерогенним розривом 
ланцюгів на поверхні порошків або твердих продуктів 
їх розкладання.
Однак, у сучасних рецептурах порошків через за-
стосування синтетичних поверхнево-активних речо-
вин та їх сумішей, а також введення модифікованих 
добавок, для досягнення необхідних експлуатаційних 
показників, підвищується вартість вогнегасної речови-
ни та шкідлива дія на людей та довкілля.
Завданням стала розробка ефективного екологіч-
но-безпечного та економічно доцільного засобу поже-
жогасіння; визначення оптимального вмісту його скла-
дових із забезпеченням стабільності і ефективності в 
пожежних умовах та урахуванням вимог екологічної 
безпеки та умов праці вогнеборців. 
Предмет досліджень – це застосування бішофіту, в 
якості засобу для гасіння пожеж та припинення шляху 
вогню.
Бішофіт – унікальний природний хомогненний ма-
теріал, який відноситься до класу галогеноїдів і пред-
ставляє собою комплексний екологічний сорбент.
Для отримання максимальної ефективності по-
жежогасіння і дотримання вимог вперше був запропо-
нований екологічний сорбент – бішофіт, як засіб для 
пожежогасіння і припинення вогню, а для створення 
протипожежного засобу була розроблена композиція 
[11, 12, 13].
Для перевірки ефективності запропонованого за-
собу були проведені лабораторні дослідження. Для 
цього використовувались два види вогнегасників та 
стандартне обладнання.
Випробування ефективності запропонованого вог-
негасного складу проводились шляхом створення мо-
дельного осередку пожежі класу А і В. Контрольним 
точками були температура займання, максимальна 
температура горіння, температура осередку горіння 
на початок гасіння пожежі температура припинення 
горіння. Осередок вважається погашеним, якщо осе-
редки горіння і тління відсутні та протягом 15 хвилин 
не відбулося повторного займання.
Витрата вогнегасного порошку, необхідного для 
гасіння модельного вогнища, визначалась шляхом зва-
жування вогнегасника до та після проведення досліду. 
При цьому, витрата запропонованого складу порів-
нювалась із витратами при використанні поширеного 
протипожежного порошку П2-АП.
Встановлено, що запропонований склад на основі 
бішофіту має вищу вогнегасну здатність в порівнянні із 
досліджуваним аналогом. Був проведений аналітичний 
та графічний аналіз результатів досліджень.
Основні показники властивостей бішофіту та 
композиції для пожежогасіння на його основі виз-
начались згідно нормативних документів: показник 
вогнегасної здатності під час гасіння пожеж класу А і 
В визначався згідно методики ДСТУ 3105-95. Визна-
чення вогнегасної здатності щодо гасіння модельних 
вогнищ класу А і В проводились згідно ДСТУ 3675-98. 
Результати досліджень показників властивостей 
композиції на основі бішофіту відповідають вимогам 
зазначених нормативних документів.
Композиція для пожежогасіння на основі бішофіту 
випробувана для гасіння пожежі класу А і В з за-
безпеченням вогнегасної здатності в порівнянні з 
аналогічними протипожежними засобами. Аналіз 
результатів досліджень показує, що збільшується пло-
ща, яка покривається факелом розпилу, зменшується 
кількість необхідного вогнегасного матеріалу, 
збільшується тривалість захисної дії вогнегасного 
порошку, підвищується надійність способу гасіння 
полум’я. Таким чином, екологічний сорбент – бішофіт, 
підтвердив свою ефективність, як засіб пожежогасіння.
В такому руслі готуються і інші практичні заняття. 
В 70-ті роки політика забезпечення захисту людини 
і довкілля орієнтувалась на досягнення «абсолютної 
безпеки», тобто зведення техногенного ризику 
(еколого-економічного ризику техногенної дії) до нуля 
шляхом створення абсолютно-безпечних технологій, 
розробок інженерних-заходів по повному попереджен-
ню техногенної дії. Це відповідає реальним можли-
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востям самовідновлення біосфери і її очищенню від 
забруднюючих речовин при використанні відносно-
простих технологій, обмежених рівнів енергетичних 
потужностей виробництва і проявів небезпек локаль-
ного і тимчасового характерну.
Нині позиція по забезпеченню «нульового ризику» 
дискредитувала себе, так як бажання до максимілізації 
надійності промислових об’єктів, призводить до мак-
симального здорожчання технічних систем безпеки і 
відповідно матеріальних витрат при незначному зни-
женню рівня техногенного ризику.
Запропонованого американським вченим принцип 
«alara» – «as low reasonable achievable» – «на-
стільки знижений, наскільки це можливо в межах 
розумного» сповістив перехід до інженерного захисту 
довкілля від політики «нульового ризику» до політики 
«прийнятного ризику».
Політика «прийнятного ризику» передбачає обмін 
еколого-економічних факторів і співвідношення витрат 
і зиску від такого рівня, за яким суспільство свідомо і 
добровільно може ризикувати.
Промислові підприємства створені для задоволен-
ня потреб суспільства виробляють продукцію, кіль-
кісна оцінка якості можна розглядати, як позитивну 
складову їх діяльності. З другого боку, кількісна оцінка 
шкоди нанесеної довкіллю, яка діє на людину, пред-
ставляє собою від’ємну складову їх функціонування.
Інтенсифікація виробництва і постійний ріст на-
селення істотно збільшує фізико-хімічну дію людини 
на біосферу. На думку вчених реальної надії на те, що 
процес руйнування довкілля в майбутньому стабілі-
зується, а тим паче призупиниться, практично немає.
В останній час визначались напрямки у вирішенні 
проблеми відновлення і збереження якості довкілля. 
Перший напрямок передбачає, що вирішення пробле-
ми можна досягти за рахунок зміни поведінки людини, 
яка добровільно буде орієнтуватися на соціальні цін-
ності. Такий підхід оцінюється як сумнівний, що під-
тверджується досвідом розвинутих країн.
Другий напрямок за основу бере економічний ріст, 
який вимагає збільшення експлуатації і природних ре-
сурсів, передбачає відновлення втраченого потенціалу 
може досягнуто техніко-технологічним засобами.
Порівнюючи підходи відмітимо, що перший орі-
єнтовний на децентралізовану систему управління 
і можливості самоорганізації, негативні сторони 
яких залишаються не очевидними до того часу, 
поки природні ресурси істотно перевищують по-
треби людини.
Другий період передбачає необхідність централізо-
ваного управління використання і відновлення при-
родного потенціалу, який є по-суті єдиною системою. 
Наведений матеріал розглядається на лекційних та 
практичних заняттях у розширеному та структурова-
ному вигляді, що відповідає інтегративному підходу до 
навчання.
5. Висновки
Цілеспрямоване впровадження в процес підготовки 
майбутніх інженерів-механіків АПК до умов ви-
никнення техногенних ризиків з використанням 
інтегративного підходу до навчання, приводить до ро-
сту ефективності цього процесу. Студенти отримують 
високий рівень по організаторським, психологічним 
та професійним якостям. По відгукам керівників 
підприємств випускники швидше засвоювали посадові 
обов’язки, що свідчить про ефективність запропонова-
ного інтегративного підходу до навчання.
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Стаття присвячена алгоритму щодо 
розрахунку комплексної оцінки небезпеки 
урбанізованих територій, яка дозволить 
визначити доцільність та пріоритетність 
впровадження природоохоронних і 
санітарно-гігієнічних заходів, спрямо-
ваних на мінімізацію погіршення стану 
урбанізованих територій. Розглянуто пун-
кти алгоритму, проаналізовано причини 
та виявлено небезпечні фактори забруд-
нення урбанізованої територій
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Статья посвящена алгоритму по рас-
чету комплексной оценки опасности урба-
низированных территорий, которая 
позволит определить целесообразность 
и приоритетность внедрения природоох-
ранных и санитарно-гигиенических меро-
приятий, направленных на минимизацию 
ухудшение состояния урбанизированных 
территорий. Рассмотрены пункты алго-
ритма, проанализированы причины и 
выявлены опасные факторы загрязнения 
урбанизированной территории
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1. Вступ
Сучасний рівень антропогенного навантаження на 
всі компоненти навколишнього природного середо-
вища вимагає прийняття управлінських рішень щодо 
здійснення принципів раціонального природокористу-
вання.
Забруднення навколишнього природного сере-
довища, нераціональне природокористування та 
антропогенний тиск на довкілля представляють со-
бою важливий чинник виникнення надзвичайних 
ситуацій, погіршення умов життєдіяльності і зростан-
ня захворюваності населення. Дуже важливим є виз-
начення ризику для здоров’я населення при сучасному 
стані забруднення навколишнього природного сере-
довища, бо при виникненні надзвичайних ситуацій 
(вибухах, пожежах, аваріях тощо) рівень небезпеки 
як для населення, так і для природних екосистем 
підвищується в кілька разів.
2. Постановка проблеми
Проблема встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків між станом навколишнього середовища і 
здоров’ям населення є однією з провідних серед 
соціальних задач, а досвід її вирішення в розвинених 
країнах світу протягом більш трьох десятиліть дово-
дить її актуальність і гостру необхідність включення 
в систему державного управління природоохоронною 
діяльністю. 
Сьогодні однією з важливих екологічних про-
блем є поліпшення стану урбоекосистем. Під впливом 
антропогенної діяльності людини до атмосферного 
